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CHLOE OWEN, soprano WILMA THOMPSON, mezzo soprano 
JAMES STUART, tenor MAC MORGAN, baritone 
assisted by 




Wolfgang Amadeus Mozart 
Moravian Folk Songs 
Die Taube auf dem Ahorn 
Was ser und W einen 
Der Ring 
Der Trost 
Grune, du Gras! 
CHLOE OWEN AND WILMA THOMPSON 
Les Pecheurs de Perles 
Recit et duo - Act I 
MAC MORGAN AND JAMES STUART 
L'Amico Fritz 
Duetto di Ciliege 




Fidelio Ludvig van Beethoven 
Mir ist so wunderbar 
INTERMISSION 
Liebeslieder Walzer, Op. 52 Johannes Brahms 
MARTHA DORMINY AND ROBIN HOVENDElN' piano 
TUESDAY, APRIL 13, 1965, at 8.30 P. M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
Coming Events 
BOSTON UNIVERSITY CHORUS 
JAMES CUNNINGHAM, conductor 
Wednesday, April 21, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC BAND 
DOUGLAS JACKSON, conductor 
Tuesday, April 27, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
PERCUSSION ENSEMBLE , DOUGLAS JACKSON, conductor 
Wednesday, April 28, at 8.30 P . M.-Concert Hall 
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